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供試土壌の概要
土番壊聖書 供試土担E探築地 地質 |土性地図 )c水島|
1 倉敷市大原農業研究所 田 !;.01 
2 同 上 同上 岡上 田 5.08 
3 同 上 同上 民上 田 5.32 
4 同 上 向上 岡上 細 6.32 
5 同 上 向上 同上 瓶ー 5.抱
6 倉 敷 市 吉 岡 同上 民上 畑 U7 
7 岡 上 同上 同上 田 5.00 
8 岡山際浅口郡漣島町 岡上 周上 田 Ei.31 
9 同 上 同上 同上 畑 5.53 
10 岡山昭帝都寵郡得江村総山 同上 !O土 畑 7.03 
11 同 上 同上 同上 区 5-42 
12 周山軍事都窪郡早島町 同上 同上 田 5.20 
13 同 上 関上 同上 畑 7.f51 
14 岡山腕倉敷市宮弁新田 同上 砂織 畑 5.72 
15 岡山脈書官蛮郡帯江村羽鳥 同上 同上 畑 5.20 
16 同 上 同上 同上 田 5.句
17 岡山脈倉敷市 同上 同上 田 6.55 
18 茨城軍事東茨城郡上大野村 岡上 一 畑 6.05 
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第二表酸化苦土法並びに簡
易法に依るアムモユア
性窒素測定結果の比較
吋苦手時
報担百分中〉即時土 l
1 0.0018 A A 
2 O.∞1 。 。
3 O.∞1 。 O-D 
4 0.0∞7 D D 
5 O.αYJ7 D D 
6 O.∞11 。。-D
7 O.∞14 B B 
8 0.αxl4 E E> 
9 0.0αM E E 
10 O.α氾4 E E> 
1 0.0αη D D 
12 O.αYJ7 D D 
13 O.∞10 。 G 
14 O.αYJ9 。 G 
15 O.α))5 E E 
16 O.α氾7 D D 
17 O.α刃9 。 。
18 O.∞14 B B 
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第三表比色怯並びに簡易法
にまる硝酸態窒素測定
結果の比較
土1
語富を動喜百詰分別量陣I1.，量E土量よ話量|
番銃
1 。.αXXJ2 IF >.>GI G 
2 。αXXl2 F>よ>G G 
3 。£幻∞4 G G> 
4 1).∞2 。 G 
5 O.αXlOO 。 。〉
6 O.∞070 R E 
7 O.α)1'70 。 c 
8 。α氾田 E E 
9 O.∞位。 F F>.>G 
10 oα)3∞ A A 
11 0.(以Xl3 F>よ>G G 
12 O.α氾即 1E E 
13 0.0α)20 F F 
14 。αx即 E E 
15 0.0∞16 F F 
16 O.ぽ氾16 F F 
17 oα羽田 F>;>G >G.F>I 
18 O.∞1釦 D ~ 
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供試土壌の概要
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供試土語圏採集地 |地質|土佐!地目Ic水晶~I
1 倉敷市大原農業研究所 沖積 砂援 知 5.92 
2 同 上 同上 同上 畑 6.32 
3 同 上 同上 向上 田 5.叩
4 同 上 同上 同上 回 5.32 
5 同 上 周上 同上 回 5.01 
6 岡山脈倉敷市富弁新田 同上 向上 畑 5.72 
7 北海道農事裁量産 湯 同上 郷土 回 6.昭
8 秋田陣華麗事試磁場 四紀新 培簸 田 5.85 
9 茨減際東茨城郡上大野村 沖積 一 畑 6.05 
10 大分解農事試験場 四紀新 麹土 畑 6.01 
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土鐘F醐 2E謀議
番披(喜分古)風乾土 l新鮮土 |
1 0，197 A A 
2 0.1'巧 B B 
3 0.157 。 c 
4 0.081 E 
5 0.155 c 
6 0.142 。 。
7 0.161 。 一
8 0.126 D 一
9 0.121 D 
10 0.125 D 一
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第六表 熱日経酸浸出法並び
IC簡易法に依る加盟
iJlIj5i!結果の比較
車吉
l熱穂竪声量可簡浸易出法ib!t液にのよ墨る色土度J3I 土壇 |削日産
概(乾土)|腕士側土
l 百分中
1 0.206 A-B B 
2 0.219 A-B B 
3 0.147 (J-D 。-D
4 O.α16 D> D> 
5 0.211 A-B A-B 
6 0.178 B-O 。
7 0.204 A-B 
8 0.205 A-B 
9 0.1印 B-O 
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第七表 こf-:壊浸向調
液のpH慣の
測定結果
司;言中
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